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② イプニング・プラネタリウム
「七夕」
開催 8 時 : 7 月 7 日 19 時、 20 時
対象： 一般 定員 ：250 名 申込不要
タ三天文教室
「部分日食を見る会J
開催日時： 7 月2 日 1 時20 分 ~12 時50 分
＠夏の科学まつり
「夕涼み星を見る会j
開催日時 ：8 月3 日 19 時 -21 時
対象 ：一般 定員：なし 申込不要
「シンセサイザーコンサート」
開催日時： 8 月4 8 18 時30 分、 20 時
対象 ：一般 定員 ：なし 申込不要
「化石標本と化石模型を作ろう」
「顕微鏡で見てみよう 」
「映画会」開催日時： 8 月 4 日 9 時 -16 時30 分
対象： 一般 定員 ：なし 申込不要 対象： 一般 定員 ：なし 叶圧豆凄 ● 
器 自然科学への招待雨 天 ・批天の場合は中止
「土星を見る会」
開催日時 ：8 月17 日 ・18 日 19時 ~21 時
対象： 一般、場所 ：富山市天文台、定員 ：なし、
申込不要、雨天位天の場合は中止
G 自然教室
小学生は保護者の同伴が必要です。
「貝がらひろい」
開催日時： 9 月16 日 9 時~14 時
対象 ：小学生以上一般 定員 ：なし
場所 ：雨哨～島尾海岸 申込/切 : 9 月8 日
天の場合は次週に延期
』 科学教室
「ダンゴムシの解剖」
開催日時 ：7 月2 日 9時30 分 -12 時
対象 ：小学生 6 年生以上一般 定員 ：20 名
申込 pt' 切： 7 月14 日
「おも しろ化学実験シリーズ 1 草木で染める」
開催日時： 7 月29 日 13 時30 分 ~16 時30 分
対象 ：小学 5 年生以上一般 定員 ：20 名
申込 pt' 切： 7 月2 日
「おもしろ化学実験シリ ＿ズ 2 木の葉にメッキ」
開催日時： 8 月 4 日 10 時 ~12 時、 14 時 ~16 時
対象：小学生 6 年生以上一般 定員：先省25 名
申込不要
「富山市内化石探検」
開催日時： 7 月31 日 9 時30 分~12 時
対象 ：小学生 4 年生以上一般 定員 ：30 名
申込 pt' 切： 7 月24 日
「夏休み気象教室」
開催日 ：7 月24 日- 7 月27 日
r風速・風向計を作ろう」 (24 日）
13 時30 分 -15 時30 分 pt' 切 ：7 月17 日
対象 ：小学 4 年生以上一般 定員 ：20 名
「天気図を書こう」 (25 日）
10 時30 分 -15 時 pt' 切： 7 月17 日
対象 ：小学 5 年生以上一般 定員 ：30 名
「雨を調ぺよう」 (26 日）
13 時30 分 -15 時30 分 pt' 切： 7 月17 日
対象 ：小学 4 年生以上一般 定員 ：20 名
「気象台へ出かけよう」 (27 日）
14 時 -16 時、 pt' 切： 7 月17 日、場所：気象台
対象 ：小学 4年生以上一般 定員 ：40 名
開催日時： 8 月26 日 10 時-16 時
対象 ：一般 申込不要
芝スターウオチング
開催日時： 8 月1 日 19時 -21 時
雨天 ・藝天順延 対象 ：一般 定員：なし
百事への参加申込方法
場所の指定のない行事は当館内で開催します。
教室に参加ご希望の方は、往復ハガキに住所、氏名、
年齢、電話番号、教室名をご記入の上、各締め切り日
までに 〒93 富山市西中野町1-8-3 1 富山市科学
文化セ ンターまでお申し込みください。
申し込みが定員を超えた場合は抽選させていただき
ます。
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